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РАСКОПКИ КУРГАНОВ У г. ТРОИЦКА
В 1959—60 гг. Троицкий краеведческий музей организовал рас­
колки курганного могильника, расположенного в 1,5 км к югу от 
города Троицка на правом берегу реки Уй. Могильник состоял из 
5 курганов: 4 из них, невысокие, оплывшие, находились близко 
друг от друга, пятый, расположенный в 200 метрах от них, имел 
значительно большие размеры и был хорошо заметен издали 
(рис. 11—1).
Курган № 3 имел диаметр 27 метров при высоте 0,4 метра. В 
земляной насыпи кургана на глубине 40 см от поверхности най­
дены кости коровы и лошади. На глубине 90 сім от поверхности 
кургана обозначились очертания могильной ямы (2,9X 2,2) с 
округлыми углами, ориентированной с запада на восток. Вокруг 
могильной ямы прослеживалась меловая подсыпка, особенно ин­
тенсивная у восточной оконечности могилы. Могильная яма была 
облицована деревом, должно быть, толстым горбылем. В восточной 
части ямы обнаружен почти целиком костяк лошади. На глубине 
1,55 м яма значительно сужалась (1,90X0,85 м). В средней части 
ее обнаружены берцовая кость и часть черепа человека, других 
костей не сохранилось. В яме найдено также несколько лошади­
ных зубов. В западной части могильной ямы были найдены фраг­
менты большого раздавленного сосуда с плоским драм и примесью 
мелко истолченной слюды в глиняном тесте. Верхняя часть сосуда 
была покрыта орнаментом из треугольников, нанесенных зубча­
тым штампом (рис.11—2). Подобный орнамент часто встречается 
па сосудах андроновской культуры, однако прочерченные линии на 
обратной стороне венчика более типичны для абашевских сосудов 
и не встречаются в андроновских, форма сосуда также до некото­
рой степени напоминает абашевокую.
Такое сочетание в керамике абашевских и андроновских черт 
было встречено В. С. Стоколосом при раскопках курганов у посел­
ка Степное Пластовского района, недалеко от Троицка (СтЧжолос, 
1960, стр. 33). На глубине 2,35 м от поверхности кургана появи­
лись следы истлевшего дерева, должно быть, настила, за которым 
следовал светлый песок.
Курган № 4 (диаметр 18 м, высота 0,35 м) по своему устрой­
ству очень близок к предыдущему. В насыпи кургана встречены 
мелкие фрагменты сосуда из красноватой глины, с орнаментом в
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Рис. 11. Троицкий курганный могильник. 1— план могильника; 2 — 
фрагмент сосуда из кургана № 3.
виде прочерченных треугольников. На глубине 87 см темная зем­
ля насыпи кончилась и появились четкие очертания прямоуголь­
ной ямы с закругленными углами размером 2,40X2 м. Яма ориен­
тирована так же, как и в кургане № 3, с запада на восток. Вокруг 
восточной оконечности ямы прослеживалась меловая подсыпка. 
На глубине 1,32 м в могильной яме найден небольшой плоскодон­
ный сосуд андроновского облика (рис. 12) с примесью мелко истол­
ченной слюды в глиняном тесте. Костяк человека не сохранился. 
В западном углу могильной ямы обнаружены мелкие фрагменты 
еще одного тонкостенного сосуда, орнаментированного косыми тре­
угольниками. Могильная яма имела глубину не более 2,07 м, да­
лее шел светлый песок.
Сходство могильного сооружения, западная ориентировка мо­
гильной ямы, меловая подсыпка, наличие примеси мелко истол­
ченной слюды в глиняном тесте сосудов позволяют говорить о син­
хронности обоих курганов, относящихся к эпохе бронзы.
Рис. 12. Троицкий курганный могильник. Сосуд из кургана № 4.
Курган № 5 значительно отличался от вышеописанных своими 
размерами и устройством насыпи. Вокруг курганіа, на расстоянии 
1 м от его подножья, проходила неглубокая канавка. Насыпь кур­
гана содержала большое количество мелких и крупных камней и 
плит. На глубине 90 см от поверхности насыпи обнаружен деревян­
ный настил из досок площадью 2X1,2 м. На глубине 1,2 м встре­
чены отдельные кости лошади. Их было собрано очень много, по 
мере углубления плиты встречались еще чаще, особенно много их 
было в центральной части кургана. На глубине 2,1 м от поверх­
ности слой насыпной земли и древней почвы кончился, и по всей 
площади кургана появился светлый песок, на котором почти в цент­
ре обозначилось темное пятно могильной ямы размером 2,95Х  
X I ,7 м., ориентированной с северо-запада на юго-восток. На глу­
бине 2,45 м очертания сузились, здесь яма имела размеры 2,85Х  
X  1,2 м., а на глубине 2,9 м. от поверхности кургана появились сле­
ды плохо сохранившихся досок, из которых было сделано могильное 
сооружение в виде гроба. Костяк человека не сохранился, за исклю­
чением нескольких мелких костей. В юго-восточной части могиль­
ной ямы были найдены обломки железных предметов плохой со­
хранности, вероятно, ножа с деревянной рукояткой и удил. На 
дне могильной ямы, на глубине 3,25 м. от поверхности кургана, 
было дно гроба из толстых, хорошо сохранившихся досок, под дос­
ками начинался светлый грунт.
Плохая сохранность вещей затрудняет точную датировку кур­
гана. Должно быть, он сооружен кочевниками в начале I тыс. н. э.
Интересны поступившие в Троицкий музей вещи из кургана 
в 2 км. от села Кочкарь Пластовского района Челябинской облас­
ти. Курган был раскопан учащимися Кочкарской школы, которые, 
конечно, не смогли проследить устройства кургана и могильного 
сооружения, однако они сообщили, что погребение находилось в 
центральной части кургана и имело крупный костяк хорошей со-

хранности. Найденные в погребении вещи переданы в музей: ко­
роткий мен с серпообразным наверпшем (рис. 13—1), копье (рис. 
13—2), железные удила (рис. 13—3) и кожаный колчан, в кото­
ром было 108 бронзовых наконечников стрел.
Трехгранные и трехлопастные стрелы (рис. 13—4, 5) находят 
ближайшие аналогии среди стрел из Клястицкого кургана, кото­
рый Н. П. Кипарисова и К. В. Сальников датируют V веком до 
н. э. (Кипарисова, Сальников, 1958). По аналогии с Клястицким 
курганом Кочкарский курган может быть датирован VI—V вів. 
до н. э. Подтверждением того, что курган относится ко второй по­
ловине савроматСіКой эпохи, является серповидное навершие меча, 
часто встречающееся в памятниках прохоровского времени.
До настоящего времени считалось, что северонвосточная грани­
ца территории, заселенной савроматскими племенами, проходит 
через поселок Клястицкий близ города Троицка (Кипарисова, Саль­
ников, 1958, стр. 248). Обнаружение савроматского погребения 
близ села Кочкарь Пластовского района позволяет продвинуть гра­
ницу савроматокой территории еще на 60 км. к северу.
